












2. Proof  of  work.  [Электронный  ресурс].  URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/  Доказа‐
тельство_выполнения_работы (дата обращения: 25.03.2019). 





























































Функции  типичной  компьютерной  программы‐органайзера  связаны  с 
обеспечением работы следующих основных подразделов [3]: календарь; ме‐


















заставляет  задуматься,  в  какой  мере  LeaderTask  является  органайзером,  а 
















Уведомления  отображаются  при  изменении  статуса  или  создании  за‐
дачи — в виде всплывающего окна со звуковым эффектом. В настройках ор‐
ганайзера можно изменить внешний вид, звук уведомления, указать интер‐




































дач  и  подзаметок.  Тем  не  менее,  to‐do  можно  объединять  в  глобальные 
списки и группы. 
В календаре, по аналогии с задачами, можно создавать назначения. При 








инструментами:  заметки,  задачи,  календарь  и  адресная  книга.  Интерфейс 
AM Notebook поддерживает вкладки. Вроде бы небольшое дополнение, но 















Вывод.  Все  описанные  программы  обладают  некоторой  избыточной 
функциональностью, которая большинству пользователей просто не нужна. 
Кроме  того,  они  стоят достаточно больших денег. Поэтому целесообразно 
разработать простой и функциональный органайзер. 
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